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PUB SRN JOO" DE LB PERO
•
Admirable ejempío de UDa aldehuela.
Como~ modelo de patriotiamo pra-
sl!ll.ltá.blimol!, en nuestro anterior nú-
mero, al pneblo de Ag~ero. Hoy dodi-
oamos Ilon tO"d" justioio pi.rrafo apar-
ta al entu,i•• ta puebleoillo de La Ron;
lugar iu,igDlfiol\ute de :5 Garoipolie-
ra, de apena!! UD. doc<mt\ de oasa', y
que IIlD embargo aparece ~rt.~de por
"Il~ I l ..tll ..... llfande por !'lOS cmtn..iell·
m"~ , " or IlU g"'u"rn'o ,1
" ..
~{'ncia-rl médicf}, el Ol:u'5lrn, el
jurista, el hombre de lelras, el
ql1imico, el sacrrthHe ...-qI'ie su-
frr Conslantemente las salpit;adu-
ras de ese problt'ma magno, de
vut'slro problema, que nunca re-
solverán los hOlJlbres; tal vez esa
sociedad, cuando a ella flcudais
pidiendo 1I1la medicina, ,una lec-
CiÓll, un consuelo, ulIa limosna,
os conteSitc CUrnQ conlestó el ma-
rido de mi cuehLo; «(~o poóemos
sel'\'irle¡ mi.; médicos huelgan pa-
ni ti; mi .. maesl~os 11O enseiláll )'a
~l'llltlFfl l' ·'1'1' I IIlS Cllic,,":lo~: 1,,;
'/Ir(';¡, la H 1l'·fJ¡"'JlcioJ.:>t· IHUI (',.
rrado; lIJo; b·.lsillu'j itl"'~~'HllJles d~
la' 1:¡ll'idaJ 110 se abren 'ya par~ lu
p'adre adciano... t
Te hicistc ruerte, Por ello lie-
ues perrp cl3rnente detenmina~os
Lus derechos. "Fu di~nidad estb
claramente definida. De lOdo tena
go lomada muy buena cuenta; pe-
ro .. , esa receta que pides" esa lec·
ción, .;a l:Jerensa conlra tUS mis-
mos compañeros más exaltados,
CS'¡ lim03ua ... tocfo,'eso, no esta en
mi cuaderno» ...
ilFloror!! un objetll duro hiende
los aires y se illerust3 en las na-
rices del orador. Lo presumía R,-
quel. Arrecia la lempeSlari. La voz
del obrero se lIl>aga entre denuesa
tos y exclamaciOflf"s.de cólera. R,-
quel rpeoge precipitadamente sus
cuartillas v abandona el campo de
batalla. Sobre la c'lbf'za del inliis-
erNI) qut' -osó cantar un himno al
Dt'Ler, !tigul~1J \'olalHlo al ros obje-
tQS lIuros, :.lfrojados por aqui'lIa
mutultltl enardecida, qne, reroz-
mcn(e, humallamente, entona un
c¡¡uto al Derf'cbo._
CUf"lIlan, quc, arlemas de la ca-
• beza del orador, qlledaron estro-
p(':ulas en la rerrie;;;a cualro o cin-
co campanillas" Pero, este lrágico
final, ya no lo prrsenció Rlqlll!lr
RIQUET.
• ÁDlnei.. J CfmuDica4l.. • ,re·
ei. cea"oelowles.
N. le d'neh'ea .ri,iDliN,al
se ,.bUeari aiapH ...... ..u
ilr•.ulo.
PUNTO lE SUSCfUPCleN
o o \, C::;a,;,lI;,;e;..;!>.,;1;;a;:Y.;0;,;'.,:,.;n;;,;;ú,;,m;;;". ..;3,:',:,',,;I,:.m;;,:;p,;,',;,e;,;n,;,ta,;,0=,,)!
!' ~ Toda la corrw,poDdencia' noeatro II NOI1."I
f g ~do;.i::l.iJltr(l,dor
""8
¿como guardarle alf'llciones que
11') merece? ¡¡Guerra ti la ollre ..u-
ftl!! ¡Guerra sin cuartel. apelall-
dr.. a la fuerza del número, 31 llJ·
multo que aroedrent8, all).lrO que
·df'squicia los en~ranajes sociale:;,
al ruido qu~ asusla a los ~obier­
1I0S pusiIJnimes ... !
¿Es que el oprimido-con esa
btlrbara 0l}resión de que. hoyes
\'¡clima pi pobre obre"o-debe dlS'
traer su tnirarla .tle Wl!l) :H¡UeJlo
que nti SCá el salir triuuranie de
su :;¡ec,;¡[:Jr m'azmorr':!, dt' ilt;roj,JI'
SI.J$ cadell3~ Ilf'rrlllnlJros,3s al ro~­
tro de (3 so'ci~dad ellvilr.cida? ¿el')
roo l'J"blar (~e debere::¡! Quit'lIe~
úrliCamC:lle deben lenerllis bif'1I
pUlllualizados son los odio:o¡os p'a-
lronos ..-a'ií, así debió hablar; )1
I'U se oirían esos silbidos y esa:;
!}alttbras g"ues'ts -jAh, los patro-
nos. ,1
•
Pero no se arredra el ora.dor,
anle la nube negra que le :.maga.
Su voz es abora más briosa y cia-
ra ...
-Oid-dice -este ('jemplo: lIa-
bía ell un haga,' una mujer aspe·
ra y de:.abrida tlue eonslanleme:l-
le abrumaba a su mariJo con ca-
prichosas humillaciones. Este, dó-
cil y compl~c¡ente, obedecia comó
Un manso el)rd~rillo.~. Llegó un
liia en que el t'sposo f'jpmplar se
, lie.Ji~ó, bajn la mano de hif'rro de
tia esposa, a 1:Is mas di\,('rtidas rae
1113:> domeSlic<ls, tales cumo el ba-
rrido, el rrcgado y alr.." analogas;
y, con objeto de que el hllCII Ola
Irido recorda~e puo-lualmellte susdeberes, ru¿ obli~a'lo a irlos allo,
I lando eu un cuaJeruo. El cuudf'r-
no se llenó pronto de 1l0l<Js... Pe-
ro, lIe~o un día-~Ilo cOllncéi:i el
lance'-en que la tirnnuela cayó
en ulla gran cuba de agua, de
donde no podía salir :i¡n el auxiliQ
ajell{J, A grilos, llamó al dócil ma·
rillo, pidiéndole que la sacase del
<tIJUI'f!. ""udió el esclavo, y des-
pués de re~lasar una por una las
llota~ que siempre llevaba consigo,
dijo calmosamente: «Eso .. " ¡no es·
t3 en mi cu;:¡dernol»
«No; aquello 110 e5t~lba ell el
cuaderno, Tal vez la sociedad, la
sociedad de '(':lOS lJOm"iJre:i que lri,l-
bajan y callan, de los que lambiell
snrren ~as <lUI!lJStias-elcrnas ca·
mo el mundo-de un deSf'D, nllll-
c,¡ salisrceho, de bit'ne~lar y de
ind<'pellflel'cia; t:tl vez esa socie-
dad a la qUf' pl'rlPIlP(,f'1l ulla ~rall
mullitud dl' f¡brf"""~ .!.' la irll"ii-
lNDEPli;NDIEN TE
JACA
Jue\'ps 15 Ma\'o dl'" t9i9•
\lita bit· el paleo. Ese i1iscur,;o !)t'
31J3rta del camino trillado: buf'o
sistema es para ti- le bruces ctln
1r3 la~ pierlr: ~ "uras dr la ff'ali-
dad. OlvllJa el infeliz or.ador ql1r
las muhilu<.les s610 gustan de e5.L.
cuchar aquello que yaisabl'o, bit,O
por la Si01Vlicid':uj de lo" COIICt'I'-
lO:; en que ~~ encierra, bien por
haber asistido a rel)etid~b.audicio·
tus· .. Olvidt& que bay arp¡;¡s con
solo una clIPrd¡¡, r:¡cilrnenle pulsa-
hle, de lit qlle, irlf'viwhlemcflte,
illexC)rable'meil(c-cnmo dil'ia Azo
rill - bl'Ota Ulla misma dulzona
mdodia sf'ntimrn(ál.,. ,Cómo e~le
aturdido orador no bllse6 e¡¡a cller-
dH ideal que le hulJiera Ilrocllrado
un éxilO rranco y aún apolelísico?
La desdeñó... En camuio sigue Iw-
blando de e3() tan rrioJ lan duro,
lan rfgido que se llama el deber ...
Pere ~tle q'Jl~ deberes habla? Claro
es r¡ue el obrero 10i lirlle para con,
sus padres, para con sus bijos ... ;
pero, no, no; el orador 110 bi:lbl1
tic ellos; enumera olros muchos,
deberes: «Deberes llara con los
palronos, para con las autorida-
des, para con la sociedad en ge-
neraL ..• ¡¡Cielo;!! Oecididamen-
le este orador se ha vneho loco.
Ese de la Izqui~rlla, que du-
ratUe las ocho ho~as de su tra-
bajo, enciende Veilllf' pitillos, se
Sif'nlJ a beber diez Vf"ces. tiiviPrte
Oll'u_~ pequeños ocio.; rlurlando
eOIl una preciosa rubia dd ~{'¡.!u,.­
do ¿acaso lelldril el deber de no
burlar esos minulos al j)alrollo?
¡,~o potlra todo homl.re quP esli-
me en algo su dignidad, privar al
amo, f'n tiempo, en negligellcia,
de una cantidad no despreciable
de diner01 ~o parf'ce probable que
deba interesarse por los bienes del
que ... «chupa el sudor del obre..
ro» con los I.. bios ser-HS I)or In aV;I-
ricia y la ruindad.,.-¿Por qué
no hablar:¡ asi este ¡)Obre di:lLlo
de orador'-,Acaso Lcndd la so-
'ciedíld la rillicula prelellsibn de
imponer al que lraLaj:, normas clr
moralidad :11!!'llll . Por venlura ...
-así, así, debió hal;];)r este tlln-
10nd,':Hio obrero; no cscucharia
tan lOS siseos y ese silbido que
alluncia lllla lOrrnerlla 'lO lf'jana--;
por velllnra, el, pl·olp.tafil' df'be
guardar con qUIen vilmenlP le
«pxplolaJo y le «exprime», la mils
ligera mueSlra de respt:>lo, el ml-
nM asomo de generosidad' ... la
sociptlarl quP as; se obida de SIlS
miembros mas :.puros, 111"5 úliles
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Lo que DO llItaba:en el cuaderno
-Intermedio j~dico-rantastico.
Esla !locbe se advierle en los.
salolles de «La Pprla obrera)) un
bullicio uC:illsadü. AI:;o anormál
OCurre. RifJU8l, Impaciente.)' NI
su aran de ofrecer 8 los lectores
un pbuo 8ustal}eio~o, maf'iposea de
!{rupo en grupo, y a~uza sus oidos
rara, -Sllrpl'en.d¡'r !lila eOllfidI:lIlCii-\,
UII compnlado, un::a fra,."· ... ,Qué
:wcederfl ~sta noche cn~el easino'
Sueua (ur:os3meolc una ~ampa­
nUla. Es el prosidenlc que impune
silencio. Alguil;lll va a hablar. Los
concurrentcs se disponen a escu-
char de malísima ~ana ¿Conoceri¡o
el lema del discur.;o' ProllLO se
de~cirra el el1i~ma: Se \';1 a lr¡uar
de «definíl', de puotualizar, los
deberes del obrero ..•>l
AI¡l'o anormal, in: u,lito, úllico-
dice Rlquel para las l'\lJrtillas-es,
ereeti\'amente, en los anales del
obrerismo esto de lanzarse a ini-
ciar siquiera asunlO tan escabro-
so•.. «Pu-Olllalizar los deberes del
obrero... » Pero ,e~ que liene. al-
gún debt.'r el obrerQ' Riquel asis-
lió a otras mucbas reuniones, igual-
mente memorables v Lrallscendell-
tales, en dunde se liablaha macba-
conamenle, ind<·fjr,ida'llf'nte, de
¡jl'rt'ch'Js, de f'rel·rq~dlj .."a~, de
privilegios ... ; y nunca ~lJptl que
entre eslos hubiese lu~ar para
nin~"1II dp.bpr. Sin t'lI1bÚ~O el
orador afirma qUf', indllllablenlp,
existe algu no~ .. --U na vez-d ice
el obrero que perora-collgrega-
roose la" muchedumbres para pro-
clamar solernnemenle los dereclws
del hombre. ToJos rec'JrdJis In fe-
cha yel lugar. Pues bien; yo os
digo, con la hisloria de las revolu-
cion~s en la malla, qUf' aquel día
esas mucbedull).bres olvidaron has·
la el mas elemental deber de bu-
manidad. S~ oyó la palabra dulce
y armoniosa <Ir (raternld(td, )' a
sus ceas ~rat¡sirn{ls rodarllll mu-
chas cabeza3 illOCl'nlcs. DesJe e,n -
• •LOIICo>8sl.clllpre 'Iup en UlIa asam-
blea se illll'nll~ ·dt'fil'il· un !1l1CV()
derecho, nI' nuevo pl'i\'ill'~ill, pif'lI-
so ell cuál seriJ 1'1 Jebe,· que I~S05
mismos hombl'es quit'rcH bOI'rar
de :'\u conciellcia ... u
No se "explica Ru/uet estos mo-
dernos ). f'xlrailos usos oratorios.
Cree que ti conferellciantP va a













qt.e de ••nto ~e babía becho COD 101
nirtol.
Tri.tan d. el deoirlo, pero •• 10 cier·
t.o 'Ice la pril:neNlo Comunión de 108 Di·
11.0& le baya ol)Dvertido en DO pretel._
too par. que brillen 101 pecado. oapit...
1... : soberbia, Injaria, ira, gula, envio
dilo ...
Por eUo el Excmo. 8r. Araobi.po de
Zangoz., publioó en feab. DO lejua
DOlo in"ruooió. paat.oraL en qoe pide
la 101 padres de 101 nillOtl y oia.. qUIl
oomulgo8n, l. mayor mod6ltia en el
V88tido df" estoa
Véaae algún párrafo que oopiamos:
IIReciootemente y qllerioodo qUI!l
majot faer" honrado el Sofior en el
Saaramoot.o de 1.. Eocariltfa, diapolo
el Papa PiJ X que le aaabaran 101 tri.·
jea .imhólloo1 y COltolOl, que preoou.
pan mu que el aoto Inblime y .ulem·
nÚlimo de reoibir .. Je.ó. Saoramenta-
do.
;:'0 Santidad tovo en oa8nta todo lo
qae p..... en la. familiu en HU oc.-
'IOD88.
aay qae oir ..lguDal V&OH. maaha.
f..mili ... de condioión bnmitd'e hacer el
pre.npOHto dI!' la primera oomooión
de.UI bijas, I.meotando 110 poder h.. ·
Der el g.lto que ,opone la Dompra de
muobu prendu Que 1010 "rven nn,
VIIZ, y hay qoe laber también, y e.te
el lo mI.' grave, que retardando e.te
gaita o evitándolo, .on muoho. 10. hi·
jo. que 00 ~eoibeo o proloDgaD reoibir
a Je.ál SaonmeDtado.
E.t.. iOltrnooion81 del P.p. y de
101 Obi.po. b"D lido ateodidu In muo
oba. loo.lidad.. y parroquia. por
m.e.toro. 1 párrooo.; ... y el de nohr y
de agradeoer que la. olase. pudiente!
bayau dado el ejemplo, vidiendo 100·
de.tameute y empleando en Iimo'DlB
a niGo. pobret lo que bubier.n la.t.·
do en aupérftu.e lOad.. en 10••uyo.,
oon lo oaal le han elendo • lo. ojol
del pobre .ufrido y YirtuOlo, y .e han
heoho agradablN .. lo. ojO!! de Dio.,
comulgando de hoy en adel.ntelol
nirio. PObl&' oontento. y ••t.i.f.obol,
al poder preaent&rae, i¡aal qae .nl
hermano. lo. rioo•• con .0. vl!ll~dOl
babitoale. limpio. y deooro.o., en el
Banquete Eoo.riltioo.•
y yo alado edo, y termino: N.d..
má!! propio que elta nivelaoión de tra·
j85 en v¡lta do l•• oorri~nWos e ideu
demoor.tioa, que toda. proolamamo•.
¿No el oierto qne h6Y la abomiua y
.e odia al ari.tóorata? ¿Poa porqoé
querelDo. parecer .rin6or.t.a. !Ji ti·
qoiera uo momentoP
Demooracla y ,demooraoia.
Pl!!ro l. verdadera d~moo.raoia e.tí.
en l. Igle.ia; ea las leya, o08tombru,





L. 8600i6n Adoradora Noot.urna de
ut. ciudad, oelabrar. (D. m.) la Vigi'
lia d~ So.. Palcval Hoil6tl, Patrono de
¡a. A.ooiaoioo81 Eoc.ri.tio••, ea l.
Ig18lia del Cora.óo de Je.á., dando
prinoipio a las 0009 de la noobe de Ola·
hDa, viernel 16. .
Ordltl tU la Vigilia. -Ezpo.ioióu de
Ma Divina Kajestad; plátioa de prelen'
taoión de l. gnardia por el adotldor
.otivo Dr. D. Puonal A.r.n.r; Te D...
e Jnvitatorio solemDe. Lo dema. OOUlO
en Vigilia ordin.ria, 8.l:oepto ¡a Min,
que .er" .ol.moe,
Deben ..illir todo. loa .doradore'
aoti VOl 1 honorarioi '1 puedllo aoadir
todoe loa 6e18l, devo~ de Je,úl SI.'
or.meoiado que lo dMeIlD.
---,
ElI la primera Oomouióo de UD cilio
onDa niri., nn mot.ivo de grande, pe·
ro ..nta alegria de toda III o..a y de
toda la familia
Ello lIiguHlo. la ....i6.. (comu..i6N).
de quien oomalga oou Cri.to, que e. _
quien ,e oomul8a. ¿Puede baber 00'1.
1018 .anta?
La primera oomunióo del hijo o de
l. bija, fué y era en tiempOll de fé ver·
dader. y de religio.idad .io manohal,
un aoto tierno, eablime y ¡r&Ode eD
medio de la seuoillez. Oon el DiGo o
Don la ntila, oomulgab•.o lo. padre"
loa bermanol, y era dia de I&ota reo·
oión de la familia: era DuaSe.ta fami·
liar, doode no reinaba el orgnllo de
1... galall,l. vanidad :lel "..tir, '.1 de·
rroohe eo el oomer y beber, .ioo la
aenoilles y la .ant.idad. >\ nt.e todo, los
padrea proourabas que el uillo o la oi-
ria qoe iba a haoer la primera Cómu·
DIón, ell~nviera bien in8tru(do y ense·
riado en lo únioo en qoe debe ir, que
qne ell en la fe, en la piedad. en el
amor a Crillto·Host.ia¡ nadie le preoon·
paba de ult.ido~, ni de ¡alu, ni de
modiat"'. manto" y demaa oo•••.
Podemol oonsiderar al beobo de la
primera ComontÓn de 101 niDoa OOIllO
nna balan.a; en Dno de loe platillol.e
pone lo llanto y en el otr!) lo mOlida·
oo.
Antiguamente oaia la b.Jan.a del
platillo de lo aanto' y uad. mil jOlito.
Hoy, el platillo d. lo ...nto ,e que·
da por las nnbe., y ou oon pella .tro.
el platillo de lo mundano. B.lta ver
lo qua pala. I
COlllleozao la. famili.. por deoidir-
lIe a q!le el nirio ('1 la oilla comulga...
onaodo 8e h.llan l!Il.l di'i"'lioióD de .
sorportar el ga.to. TOdo .e lo lleva .,1
pennr en ve.tido, m.nto, boto..., riao.,
comilona que todo en ja.ot.o .nb. uo
pioo mae que regalar. Y BIta •• defe~
f.O ya algo general.
No hay (..,¡nodo rari.¡ma &J:Oflp·
lIión), padre8 que le ooapeo de la pero
feo'ta inetruooión de lue hijo. para el'
t. aoto: ni de .i aoodeo o no a la. leo·
aioue. de l. parroqoia y de la elouela.
y el dla de la Comunión DO tiene
de .anto m" que el momento que du·
r. la Mi.a, que .e haoe iD.oportable
de lar,¡o para maobo., y él'" 00 oom-
pleto ~.l todo; y deapd. oomien.a y.
otra v.. el mOlido a quiur todo lo
La primera Comunión
, de los niños
---_.-
ell1lindicaliftmo organiado y en eoa~to
a la Lligo, DO bay duda que la UDlón
Monirquica, aunque no triunfe, re8t8·
rá votoe, eepecialmente en Barcelona,
• loa candidatos lliguero" a pesar de
laa benevolencias del Gobierno con
eambó y los IUYoe.
El peligro de las eleecioDe& de Dipu-
tados a CorLes, sobre todo en And.ln·
d. y Es:tremadnra, está en coinCidir
con l. recolección de 118 coeech.. '1,
por lo tanto, coa loa telDores que el
problema aiodicahllt& aodaluz ba de-·
pertado Bn todos y que ban ubhgado al
Gobierno a decretar el legara de 1&8
cosechas y .1 miaistro de Fomento a
realisar el viaje de eltOt> díall.
No hay para que decir qn~ Madrid
se esté. quedando si? polític08. ~ .ma·
yoria estko ,a caminO de los dlltrltos,
dililpOestol a defender o a lograr el .c-
ta sea como sea.
. y cuando para muchos se denI.nel·
ca la eeperaoza de venir al Congle80
lee quedañ todavia l. de poder eer io·
cluidos e::tre loa candidatos a &enado-
res.
y en i1usiooes y elp!ran..a 1M pua-
rán elt08 diu de prueba par, algunO".
l. Lota.
iJ de M.yo de 1919.
tado de guerra, en parte del territorio,
ci l••uspenaióo de las garaotiu coos-
titucionales eo toda &palla ni la ~D·
sn~a agobiante y bru~.1 qoe ae ~Ie.le
ejerciendo contra la hbertad de oplnar~
Ko tales condiclon~ l. lucha 88 casi
impoelb1e, porque el Gobierno, m~ne­
jaudo e808 resortefl, coo otr08 que tleae
• [Bauo bace ine6cal la propaganda e
inútil el esfuerlo de lO! candidatos no
ministeriales.
Comprendiéndolo así, el &Stado lI..no
del partido liberal con"ervador eeta~a
di8pu8lto a lDiciar la d88baodada baCla
la comunidad Imperante y d Sr. Dato
para contenerla, r~lizó el p.aeto con el
Gobierno, que no bllO maldita la gr~­
cia a varios de los directorBI del parti-
do.
El hoto egoismo individual, que
bien puede concretarse en la frue de
B.6lveee el que pueda, estuvo !l ponto
de dejar sin mua parlamentaria a los
idóneoa y 8S que la p0888ión de UD. .~ta
peaa, por lo vlato, mis que I~ convlc,
cioaes y llega beta hacer olVidar agra·
"i('s, que eu polltica Ion COJ:la corrieote,
auaque no a6 tol~ren en el orden per·
aonal y social.
Si Dios y la ciudadanía no Jo reme-
dian lo!! demál partid08 eet{,o apuaa-
toe a dejar en los recovecoa de lu uro
D&8 la mayor parte de 8U fuerza en be·
oeficio de una enorme fuerza parla meo-
taria mauro·ciervilta-conservadora.
Ayer el Marqués de Alhucemas, en
la reunión de los demócratas, dió uu
toque de Hamada, qu~ no ~ .i .recoge-
rAn liberales romanoDlstae, alb\ltae y
reformista•. Si 00 lo baceu tanto peor
para eUoe, aunqu~ CI opinión geoerali-
lada que el roooanoni.mo cuenta con la
benevoleucia del Poder , .e a.egur.
va a gusto en el macho.
y ea que el Sr. Cierva,. donde VIl,
quiere quedarse con el unto y la (¡mee·
na y abora se uegora que le propone
tr5er a 1.., OOttes, a coata del maorie·
mo, uo gropo de oc.heota dipotadoe.
&110 explica loe dll@'u,toe porqoe, en
ettos momentoa, está puaodo el Prqsi·
d'3nte,qoe ae vé obligado a ncrülear sua
proploa y perionales .migos eo aru
del cierviamo imperante y del pacto
clectoral Con Dato.
Habrá qUt 'fer la comp08ición de la.
{otnr.. Corte&. Si el inatituto de coo-
I8rvación, mis ruerte eo 1.. derechas
'lue en los partidoa liberal~, no man·
tiene nnidO'! a maoriatu, cierviatu 8
idóneos el Parl.mento nuevo MU, lla-
mado a 86r efímero e ine6cu y para tat
r88nltado no merecia, ciertaOlenVJ~ la
pena de h.ber dienelto el anterior con
el inconveniente de que tengan qne
percibirae los tributOl en un eBpacio
mayor o menor de tIempo, antioonsti·
tucionalmeote.
El Decreto de dilOlución fné d.do
tan a deltiempo que las misma8 fuer·
r.a8 de unión nacional monárquica, or·
g&oizadu para lncbar con 103 nacioDa·
Iismos TaSCO y catalán manifeataron
en 101 visitas de eetol días, a los jefes
de partido que hubiera sido otra cosa
Ia.lncha electoral en Octuore, pnM pa·
ra eotoocee hubieran tenido aquel/u
completa au organilacióD, con la cual
consideraban Reguro el triunfo sobre la
LUga catalanista y eob:-e los elemen-
t08 que, desde Bilbao, dirige el opuleo·
to SO".
Ya ee comprenderá, rádlmeote, por
todoe los que 80mos amantes de la uni·
dad patria. auoque eoteodamoa que ea
nece8aria la d8llCentralilacióo adminie·
trativa, la importancia que, indudable·
mente, tiene el triunfo o la derrota del
n8cio08iismo má8 o menol encubierto,
que basa 8U trinnfo, de [Boda principal
en 101 antiguoI trUC08 electoral81 y eil
el socorrido eoborno de la ciodadani•.
En la prós::imll.lucha, pq.r lo qne se
refiere a Oatalull.a, &8 eaperan .orpreau.
La incógnita, por lo que hace. las il_





























E.olll!!l.. ¡te Jaoa (2~· vez)
E.ouel. Naoional de niCos
de A.güero
Elooela Naoional de niñal
dI Agüero
E.oOlla Naoional de niri..
de Gerbe (Boltoa&a)
boollla Naoional de Araga"
del Solano





AoólitGI de la Patroquia
D. MarlaDo Beloós
D. Patoual Garde L.borda
FaQlilia de D. Palooal Calvo
Familia Ge D. Antonio Calvo
Fllmilia de D. AgUlltin Be.oóa






Que e.te btrmolJo ejemplo de La ~o•.a
enouentre ferviente. émolo. que 1101'
tl'U la ejemplar oonduot.a de elta alde·






EDtramos hoy en pleno periodo eloo·
wral 8io que ae bayau ¡enotado ,1 ea·
-
prendimiento ape,.r de la pobre.. de
'0 tierra.
GU.tOIO' publioamo. la lista de do-
nativolJ que, de. tinados a la ra,t.aura-
oión de San Juan do, la Pl!!I)..a,.oos ~e'
mita IIU 0810.0 párrooo D. Slmeóo La·
borda, a ..ber:
DESDE MADRID
Entre variOI jacetano, residente. In
, la Oort. ba naoido la plausible idea
de ooumeL.iorar el pre.&ote do la fe-
oha del 25 de Junio, dedicando una
Ki... á Santa Orolia y congrt'gándole
la oolooia moohrieea en Mai1rid, para
O8lebrar la fill.ta de oue.tu Pdroua.
Como ,on mooho. lo. hijos de elta
ODmaroa que relliden en l. Corte, e.-
petau lo. iniciador•• dl!! elta idea que
tendrá muy favorable aoogida por to-
do•. Y a.J, ruegan enoarecidamente,
por medio de e'ta. oolumnal, a todo.
lo. mootafte,e. que relidao eo Madrid
.e ..oo;en .1 proyeoto, para reanirle
oportanamente y aoordar lo. detallel
de la Sellta que ban de a.lebrar en
oonmemoraoión d.la Patrona de e.ta.
mootal1&•.
LOI inioiadoael de la 6elita agrade·
cer'n .101 lectores de la Preon jaoe-
taoa le dirijan eo tll sentido ••u. pa·
ril!!nt.es o amigos de .!ta oomaro. qne
reeidan eo Madrid, 001l el 60 de que
llegue .1 proyeoto a oOt1ooimiento de
todol.
Lal adheliooe. pueden enTiana lo
mi8 pronto po.ible á D. Oonulo Quin·





Tip. Vd•. de R. abld. Mayor 82.
•
BELLIDO, 22, le vende nnll 0.1& o
le o.mbia por otra más peqoella.
Se .Iquila, en la mism., una h.bi·
tadón deade la feob•.
SE NEC&SITA chic.o d3 14 a 16
alioliil en la farmac.ia de :1. Vda. de Gar·
cia .
Oioen de Bo~lo. qoe la Comisión
proviooial de monumentos le rennió
el jueve, ooQ. l8ilt.encia de .Igooos
prop.gandil:t6s invitad06, pera tretar
del 88' .do de rnina qne ofrece el Mo·
n.sterio de San J nao de la Pella y 88·
tudlar 108 mediol! más rapidol para
atender a I('!I ..-egorOI qne demAuda el
femo..o m<)uum~r.tO naolOl:ia.I.
Se IlIOr,¡Ó pur part.e de dICha 1110".
eno.rgtl.rIl6 de la dlreoOlóu del movl'
miento y cou$tituir junt.s 10c&l.. en
todo Ar.góo. formando 1& junta ho·
nouria 108 sen.do!"ee y diputado. de
la región y los presidente8 de 1.1 Di·
putaoionel provinoialel aragonel.' .
Se peoló t.mbién oomo medio mi,
priotioo de loe tener el la[;,toario en
mejor eet.do, qne sea hll.bitado por nna
oomuUldad religiol. y en la neoeeid.d
de la rápida oonst.ruooión de un oami-
no (le 80CeBO.
Al.. 8y media de hoy han oontrai·
do mat.rimonial enlloe en la igh~.ia
Catedral de eata ciudad, el aargent.o
de Ingeniero., ateoto a eate destaoa-
mento, D. Teodoro Miguel Corm'n
Banr.<) y la agrloia¿a. joven María del
Gum.n Lóp~z Mayoer, de oooocida
familia convecina nneatr•. N~mero!lo:s
IDvitado" hao lIiatido a fa· oeremoni.
rehgiola Ijendo má, t.&rde ob:sequia-
d08 oon oomida eepténdid•. El nuevo
matrimonio h. aa!ido en viaje de Ino.
de miel que lee deeeamo. eteroa.
Tambiéo nOI partioipan haber oon
trido matrimonio el dí. a último, el
aoaudalado aelior D I1defoDlo U.Ón
Alonao y l. C16l5.orita Coooepción S.os
que h.o estableoido en Jac. eD reli
deooi. Lel dele. mOl moohas venturaa
En Sabidinigo falleoió dias p....do.:
en p'ella juventud el seAor D. JUaD
Claver Bsrgaa, muy conaiderado
fin aqael pueblo pOI: 10 I.borioeidad y
traf.o oorreoto. Dedioado a negOOlO1
oomeroialel, granjeólle nu nombre .ó·
!ido y nna reput.ación h.lagüeAa. Dioe
\poncad. a en vind., herm.nol y demi.
panantel consuelo en In just••fliooión
T.mbién ha. f.lIeoido el párroco de
Botaya O. U.raelino Bordetu D. e. p.
De·varioR pueblol 001 esoriben deo-
dóool ouenta de la aoogid. Intueialtll
y oariDolla di:spenllada. al llultdlimo
leflor Obi.po di elt. Dióoeeis eD IU
vilita putora!. Se h.n celebrado en 10
ob.equio fie!tt.••imp'tioat, mereoiea
do elpeoial atenoión la Velada litera
rio mu.io.l qnt le dedioó dial panda.
el Colegio de Elooelall Pi.. de So., del
que el Reotor el revereodo P. Sentia
no Paetor.
Ha faHeoido en 1I inmediato pueblo
de Seoegüé el v;rtlloao párroco del
~ismo D. Cllmente ;Lalaguna. 1)e\~vida
eJemplarl lUpa gr.nJearse relpet.Ol y
oonlldetaolon81 'In ..nerte h••ido
mil' lent.ida entre 1I0a feligreses, por
CU'U~OI conocian Iq. dot.e8 dE' prndeo.
01. , ar.Mo' trato. Dial le hay. aoogl·
do en IU .eno y conceda a HUlI deudol
elpecialmente a IUI herm.no", nueltrol
.mlgOI O. Fermin, preatigiolo comer-
oi.nte de Sia:üéll 1 daD Aguatín, de
e.ta oiudad, reaignaoián ante l. de,·
graoia que lel aflige.
haoe uno. día. el aDo IIrioola yenl-
dero.
obras del creador el Et,eflnlO tieneo, como
las opioio1t85 '10bttsde cn.lqoler olro e.·
perauti.ta, caricLer fJJ.clasiumeot8 priudo
'1 DO obligatorio. lA úoica base del idioma,
deGoitiYlmente obli,.lOria par. todOl l<ti
esperaotlstas, el el 0IMbculo .Fud.meDIO
de Esperanto. et), e. el que Dldie llene
dererbo • b.cer el mi. ligero cambio, • tlo
de couser..ar la noidad 10 el idioma, (,o..
oetenria de todo ponto
o:tí.· CUlOta. dOAI apueaClD eo el DIO
de l. leaglU E'peraoto Aerio telueltaa por
el Comité Esperaóti.tI Ceotr.I, eltgtdo p'lr
101 adeptos de lodo el muodo eo 101 Coogre.
WJ espeflOtistll inleroaciooales, '11a1 deci·
siooes de este r.omiLé p..an • IIr parte del
FIJRd4mn¡ID, el decir obli@:.tori"para co•• ·
lO! oseo l. lenp Eaperanlo
6.' Esperanti.ta se lI.ml.' tOd. per.aDl
qu~ cooou '1 nllla leopa t..peraolO, coal-
qUIera que sea el fla para 'el que la emplea.
La adbesiÓD • alguna Sociedad acUfa es
~uJ digoa de reeomend-ltae a lodo e.perao-
•tlll..l, aunqoe DO obligatoria •
. &~1I decluJcilln oUeial, .~epud. por 00'-
olmldad '1 proclamada eo el priClV'r Conlre-
!lO Uoinnal de E~penolo. celebrado eu
Boulogoe-lur-lI~r, es la fmiea que rile el
dejarrollo del movimieolo espenotislI.
NOTAS -&o el próximo aDmero ..Difo·
sillo dellsperaoto..
Maliana, Yienl&o, en UDO de 101 salooe.
del Casino de Jaca y de ocbo. nQ8ve de l.
nocbe, d.ra oua confereocia .cerea del Es-
per.nto. dimiboyeodo 'ollel08 J cln6!¡ el
Com.ndlole Mang.da, '1 abriendo una ma·
tricula gratoiLl p.ra uo cuuo del idioma.
(tJ Esla obra, totalmente elCrita ea Ks-
perulo, contieue: t.o Ln reglaa gramuica-
les; 2.° Ejercicio.; 3.- Diccionario universal.
So autor e, el Or. Zameobot.
La Socied.d Motino Rerinero y Luz
eléotrioa de Jaoa. oelebró el dr. 8 últi·
mo Jonnta Geoent extraordin.ria. En
ella la Direotiv. somec.ió a la oonside-
raoiÓr. de 101 aOClODlst.. rennidos l.
neoesidad urgente de .mpllaoión de
negooio haoiéndole historia detalladl.
de 1& m.rche progresiva de la. Sooie-
d.d y tia IIU floreoiente .it"aoiÓn eoo·
nómica.
Eu medio de grao entnSlasmo 88 ao·
toriz" la a !qui!liclón de nn nnevo J
pocente n.lto bidrtinhoo, quE'l l'ermi-
t.iera dar oumplid~ expanlión a los
proy~otos expne~to!cl y lIe Icorrló 18
emisión. en aooionell. del oapit.l pre·
oiao para la menoionada oompra y lub-
liguientes obras. Conooemos el e<ltu-
siasmo que elta.. plaQaibl~s inioiativas
de la Eleotra laoetana, ha del pertado
entre los eocionist8s y perlO nas enoa-
riD.da~ " (l el resurgir indostrial de'
Jao., y podemol asegurar qne la ope·
raoión eoonómioa que va a re.lizarse
se oubrirá onmplidamente oon ler im·
pntante, .mpli•.
Un" comisión milit.r oompuest. de
.dignilimos Jefea de diatlllta!' atml.8 y
en 11. que flgur. también no Teniente
Coronel de S. M.• h. inlpeooionado
estOI diu distinto. terreno.. auaoept;·
blse de ser en ellol empl....do el ouar·
tel proyeotado para esta oiuded, oon
objeto de emitir informe sobre 101 mit-
mos. Parece ler que la Comilión 01-
tada .preoió 81peoi.lee oondioionel de
orient.oión, higieoe, olpaoidad, eto.
en onatr. solares inmediatol" la po-
bl.oión y qne 00 eoo 101 que primero
le destin.h.n para ~liobo objeto.
Le! lluvias de la última lemana b.n
lido .It'llmente benefioioue en tode l.
región, y. que al deoir.do la prenn los
agricultores h.n trooado, meroed "
ellall, sus des6lIperol en elperanza de
un res.J.te c.si proporoion.do poell ae
ha reso.tado el tanto por oi&nt.o qne
.e oreí. perdido). El tiempo oontinoa
,iendo oalor080 y propioio • una frao·
o. germinaCIón y todo baoe oreer q116





NoÍ1I~: Temadal del l.tiD o
de .lpOl le..... ucioul de lal h.ltl.au,
como 1.. ger.UIUW o '-1....: brako, dekl-
tra, birdo, bulko. traillo, .Qdi ele.
Porc:i4l"""" iJUmI4ciollGltl PerleIJeceo
• los idlomll ellt'OpeoI, ofrecen.o er.do
rellti..o de interoacioDlUdad: Ooro, (fraoees,
iDlI., ilaliano, espaiol), m..1o (alemin,
fraDdl, ioglét, llaliaoo, espaaol), QnllO (.Ie·
mio, iogl., itlli3no., rOlO), etc etc.
D16; , "" regl.. coOllitn'l"n 10 seocillisi·
ma gnnuüca, 110 ncepeión de aiopn ge·
HIO. Ro ell, ealio iDU',rad'» lOdos 101 ele--
meotO$ de eombiDlti6D (lelmiaacloDes gra-
m.tiellflI, .tljOI '1 OBroO de raiees plrd l.
formItióD de o.e"s palabral), eoriqoecien-
do de 00 modo uttlOrdiutlo '1 180elllo el
IlIlcetoDario. Asi, de 'lro·bombre, 16 formao:
..itoj-bombret; 'irioo mojE'r; ..inooj-maje-
res; '¡n·...rooil; 'ire·...rooilmeD\.e; 'inro-
agnpac:ióo de bombtfll; etc , eLe.
Por MIl!I procedimieolo le alcaua eo e§tl'!
idioma DOI seoeillu I aorme
La neutralidad 111 eoaocia cletde el paolD
de ...iau pOIIÜ"o, puesto que coollene ele-
mentos de mucbOla idlom..¡ tambi611 la allr-
!DI ,. eCIIOlO a cierto fMlolOde vista oegatl-
..o, 00 dando preferencIa. oiugooa de In
leogua. aaciooalfll, L• .lIexibilidad del Elpe-
nolO el iodiscutible: la EOfid., la liad., al-
go del Quijote, de IlalÍllel y otral obras in-
~r1Il.. eslio Ira~Dcid~•• eate idioma, '1 no
dtpmOl de moltltnd de lradoeciooel de
olrll obrll, butaote cie.U6c... reflejíoodo
coo exacthud l. lilenlur. de lodOl 101 ori-
gin.le•. Sa aptitud p'ra el comercio, la io·
dllstria, el lOrllmo y eOnlrelos de todas cl.-
sello. es'" po.itiYlmeote COnfirmad. por l.
prictlc~ del idioma
La adaplacidn (OJlelica e~ uoa re.iadad m.·
ataeala por sus diel Congruo, intern4CÍOna·
14"1101 que coccurrieroo pers0081 de LO-.
do, 01 puntos del ,lobo, llegando ea el de
Beroa, tOI3,.' reooiroo. individuo, de trelo·
la y dOI n.cionel di.tlD!", .iendo de oolar
ligorilimu diferenciaa como l. de bacer agu-
d. ODl palabra eo vez de ,n..e, o l. de .rral·
Irar l. r, ea decir, difereoci.. menül1I' que
las cometHlaI por los .od.luces coo el calte-
IlaDO.
En ~11oI CoOIJ'8lOlI6 pUlieroo eo escena
obru de 1spft'lDlo repl'elflol.d.. por iodl-
yiduos de dislinlOi Plile. coo YfJrdaliero bi
lo, demoslriodoll'J de UD modo mis evideo-
le l. fJdaptacl6n (oa/lica.
A 00 de realiur coaolo toere preciso en
l. admisIóo de oue.... yocel, por 1.. eligeD-
ci" del progreso, lB coo.lito'1ó ollcialmente
l. Am'nwia tU la lMlgua. Y par. evitar LOr·
ciclal ioterpretaeiooel .cere.a de l. cooltilu-
ci60 , Ooel del idiom. inter••cional el Co-
mité directive del_Primer Congrelo Unlver-
al de Eaperaol·~. 'llSCribi6, de .cuerdo coo
el in ..eDtot, nna deel.ncióD oOci.I, base
foodamental del etIperaotillllo:
d" El e.perautilmo es el esfuerzo para
propa,ar en todo el mnodo el uso de una
leogaa Deotral bumana, que,"" introciucir·
le! en 14 oida inllrlor 1M los puetJloI, fin nin-
guna tmMncia a etlimiMr 11» ldiolll4l ,,",ura
tu SXUIlllIU, daqa a lo, bombreJ de diferea-
tt. naciooes la posibilid.d de comprenderse,
podria servir como lengua p¡ci:l.ta de pu-
blical iD6titucioDeJ.llo los pafse¡ de diversas
naciones qoe Inch.o entre ,¡ por raz6n del
idioma, J al eual podrilO traducirse 111 obras
de ioterés para lodol lo~ pueblo~, Toda otra
idea o esperauu, qne éste o .qoel esperao·
tilla, qniera unir al esperaotitmo, ser' IIUO·
lo aU'10 puramente prlyado, por el cual ea
eliperaotismo no responde
ri.- r.omo bo, en dia oiogun iove.tiga-
dor del muodo duda de que la lensua joter·
MeionalUene que ser UOl creación al·liD·
cial; como de lodos los inteolos ra.liudos
en los dos ultimo~ sigloslOl.mente el Espe·
raolo le mostró Irilofaole, acabado, someti·
do • la dura prueba de la vid. prictica coo
éxilO indiscutible, los partldariOl de la idea
de ooa leogo.¡ iOleroacioual, abaadODando
el e.mpo de la discoliOn teórica para eDlrar
eo el de l. realidad, se 3@:rupan en loroo d.1
Esperaoto, siempre pre$LOI a hacer lrluofar
.qoella ide•.
d,· El Esperanto, por reouuci. que de
lodos SUl derecbos bi:r.o el .otor, no u pro·
pildad de nadÜl ni mor.I, Di m.terialmente
coolldendo. Ali lOdo el que quiera puede uti-
lizarlo cómo y para lo que quier.; solamente
se cootlderan mor.lmenle y COn .relalividad
propietarioe • aquellos qoe en el mondo el'
pariolista gOllo de cimeolada tima por l.
taleolo '1 dominio del idio(DI
.,," El EsperlOto 00 tiele ainRóo le·
glsl.dor penooal, Di depende de oiogUo
bombre en particalar. TodIllal opioioD81 J
IIltIperalk) fió I1 luz eo t8l7, inyenLl-
do ,or ellD6dico..... Doctor Lois ....uro
....meabor, o,rido eo BieI06tock (deparLl-
me.lO de Grodoo.) f,Uecldo hice poco mi.
de .. ,60 en V'f'IOYil,doade re.idi. '1 habia
.....Indo reoomtM'lda "mi cpmo ocolitLl.
la pocal IiIMII puede condeollrse II bis-
10riI de la creaclÓD del Dr. Tameohof. Ea
BleIOltoe:k habitabaD rulOS, pol,coI.•lema·
.... e iaraellLls, eotre qoieoes OCDnitO fre-
CMD. '1 uagrieO&h CDlitloaes, general-
lMote debidas a 1.. difereoclal de lengllaje
amllr1000 coo ell'l toda cine de pa,iones
'1 ~IOI eDGODldot. Foil ea lO infucla cwo-
do el Dr. Tameobof, deteiado acabar con
IlIUlloI trteicOl coolliclOl, prodacidol por
100IDtlgooilmos de ra..., J \Iendo de .. es--
DiritDUlraordiBlriameOle paci6'la, concibi6
f. idea de iot"fJotlr 00 medio de comuoiCd-
cibD capll. de lIeur aqoel yacio de amor io·
IMIUO que lO .Ima Doble le blch ver im·
CCiodiblflQlfJOle neu"rie entre Lodos los
bres. Y l. idea redenlora creció j le
adaeiió de 10 alma @:rande; era su Obseli60
coOILlDle. l. ,¡oleai. de todos su. aobelOl a
loa qoe blbit, deapo.él, de consagrar sos mis
graade. eDlOsiumos J fuodar .t1S mis leg¡-
ti.... Mpenoul, ..ombrndo 1065 lude al
m.ocIo eoo l••parición de .qu81 008\'0 e iw-
portaote propallOr de 115 eooqnllLl' del pro·"....Enlres.do complfil.lmente a 101 esludiOl
liegü.lsUCDI al mismo liempo qoe cursaba la
1a8dieiDl, prot.ndlubI mAs .. mAs en los es·
tadiol 6101"lcOI, coo ese smor, coo ese CE'lo
dealDlerfllldo J noble 4e loa que, lIe't'looo en
IQ .I(DI el foeso del idell, le remoolan d I.~
.....Ola combre' de la cieoci•. En 1878, bos-
quejl JI UOl .liogwe onhersal••, qae patO
eD pricliCl con IÚI cam.rallas de e.tudios en
1'.no..la, prometiéndose iniciar 101 tnbajos
de propallod•. Desde elltonces redobl. 'DI
.tunol '1 ll'J dedica. parrec¡;ionltll, huta
crillaliur eo el .etoal '..aperao(o.
Deapoéa de 'eocer UOI poreióo de obsli-
calOl, el Dr. Tameohot pobllco en 188' el
p,.'(oru -', manutl comptel da ja langua Inln'-
MIioISale coa la Drm. OokUJro E,,.,ankJ (eI-
pcw;-&ptrar, ,.,.". ,,~n;ai aulo, forma
...,.oth.dI del participio de presente; E~­
""'rllO-d gtMl fimI uper!Jnu), '1 det aqoi que
l!I6le 'eUom. lOmara el DOlObre E~anlo.
IdloDll .. po.lIriori, forma la ..oc.bl.lario,
,. ID 1U,0r. parte de raicea intern.clonalea
~iendo .1"Dp'.... ea lres nñcJeos; .
TotalrJ1lJUCl Ua~lu, R.lc81 del 1.-'
UD J el gne¡o: tngedlo, 6ziko, paelio, Iite-
nlllrO, abiomo, panleto,lIDI, ele,
ADQRADORES TARSIOlOS
Lo. pert.llneoilnt.••• la Igtui4 tkl
O.f'oz6f1 tl4 JUtiI oelebrarÁn 8U Vigilia
mañana Yiune'll 18.
A 1.. 8 d. 1.. mallana Mi.. de Co-
1D1lDión 000 npolioión de S O. M
A 1&1 .ie~ y m.Ji. de l. urde, 101
ODlto. oorr..pondieDHI, lepo el Ri-
""'1.






8' Consejo de Adminiltr'oi6n b.
aoord.do pedir a JOI Sree. Aocionil!l\oal
.1 dMembolao del ó.o divideodo p.'I-
'f0 de 00 por Oif'Dto (Cien pee8WlIJ por
acoión) o.yo importe le barí. efeot.ivo
d..de .1 di. 20 del p~óximo jonio .1
6 d. jalio inololive, flO laa ofioinu de
la Sooiedad fin Zaragozs, BOllao., Te-
r..l, A.lc!loftia, 8ub..."ro, Ualatayod,
Ejea d. lo. Caballeras, Jaol, Tarucna
1(
, Torto..; en l•• del Bllnco Urqoijo en
adrid; Banco de Bilbao t'n Bilbao;
L. V••oonia en Pamplona, Banco Gui·
PQaoono en San Sebuti'n y Banoo
de V;f.oria en Vitoria, debiendo pre-
.entiar lo. re.gnudo. de inloripoión
par. e.tampar el oajetin oorre'pon·
diente.
El retruo en ~I pago del oitado di-
yidendo devengari interese. de demo·
ra a ruón de 6 por oiento a partir del
dia 6 d. jolio .io perjulOJo de la .ao·
oión 'lue previeoeD 108 Elt.at.etol.



























































de CHICAGO y !"tas








.Rí STO~ & HOR~sBl
AI<TES
(RDSTOR PRDCrDR & ClIIPANT)
de LINCOL:'I
REPRESENTACION
GEl< ERA L, EXCLU-




DEL INSTITUTO SELMA. Se acaba





. En Huesca.: ClInico. 'ij"
-Ve,a Armijll, S,2,'
En Ja.ca.: los di., ~5 ~6, 27
Y28 del corriente: Ma)or, 21 2,'
PARROCO DE dENEGÜE
PULBClÓ BL Dí" 10.8 ¡U.YO 88 1919
kabimdo recibido los Santos Sacranttnto,
-R. 1. P,-
SU:' df"!won~ohllln~ h~rmallo'i 00i13 ~Iaría Teresa, Don
AgU:Slil1 y 1), F.'I'mio, lH'rmanot; IlOlilicos D. ¡\Ianud Her-
~lIfl, OOñl GregOl'ia K'1l1l3 y 00'-1:1 Generosa Barourlo; so-
brino,s )' '~f'mfl!i 1):Iripntes, li~nell 1'1 ll"IHimielllo de comu-
nicH a V. l.1 .) Isibrf' perdida, suplicilndule or-3l'iones por
el I'lf'rno desc3u'ill del alma Id finado, favor Que agrade-
I'C'I'",11 •
Eillmo, Sr. Obiepo'ooocede Indulgencias eu lito forma 3coetum·
brarl~. . .








El Covadonga de Aragón
- San. luan de la PeRa -






Representantes exclusivos en España
DE TODA LA MAQUIl'< A..RIA DE LA MARCA
DEE.RING
ESTABL1WIMIENl'O FUNO!.i)O EN 184&
DÉ dAN FELIPE, NUM. s~ ZARAGOZA


















• •: regLO o
MAZUOUE
B.\~ll\ IJ llA I(T[N~Z
DESDE HOY Gran Liquidación en tejidos, con-
fecciones de todas clases, 'paqucterlu, quincalla, comestibles y ul-
tramarinos. Los géneros de fin de temporada medio regalados-;
las panas, franelas, lanas, semiJanas, c,nones, arabias, cutis, ca-
misas, cami~ctas, pantalones y todo el género de punto, muchlsl-
mo más barato que ,en fábrica.
lnlitil citar precios - Todo verdadera ganga ¡Ash Grandes existencias
y precios sin competencia. De esto el público se convencerá como
prando en EL SOL COMERCIO de
Basilio Martínez -- JACA
•
Múgica, ArelIano y COlUpaftía -- fNGENIERO~
LA UNION
::>egadoras ata,[ora~: \gavilladur"s: Espigathras : Espigadoras tri-
lladora. : Rastrillos: Guadañadoras : Henificadora : Cultivadoras
Gradas: Sembraduras
HILO SISAL PARA ATADORA::>
GR... NOES DtPÓSITOS DE PIEZ'S DE RECAMBIO
Servicio completo de mecánicos
.d¿;~.~.~":;;',®"""=="''''''5'T&\0~'¿'"'':'$~.-<.~'o?~~"""~'f~.,;,~~.~,1LIABlBRADO RBS~ ,-
: \( BANt~ DE' CR~D1TO:' DE iZARAGOU lf) -.~cabo de recibir los tan acreditados'·SUPERFOS-
FATOS 18 ai'20, garautizados de la Casa caos y las
sele ~monadas simientes de " •.
ALFALFA, TREBOl y REMOLACHA
De venta: El S.-glo Mayó!', núm" ',15
COMEIWIO - J AOA-,
----------------,c----..., _.---+-.
GGE1\TA~ DE UiP05ICIOi\ EN lIKl'ALlCO <:o~ INTEI\E:S,
~
LOS TIPOS DE INTI.i:RE., QUE ABONA EsTE 8.':"\CO, ~O:i: En las impo~icio·
Des a plazo fijo dll 110 año, 3 y medio por 100 En las impo~iciuneJ a pino fijo
de seis meses, a rUóll de 3 por cienlo anual. En las Imposiciones I yolnOl.ad, I
@' ratón de 2 y medio por cieolo aooaL
(l~ C080118 corrienles para dbponer á la '{ista deveBgilD '! y tli por tOO de inler~
PRE:;TAMO;5 y OESGOE:"lTO:;
Préshmos con firmas, sobre Yalore'1, con lDool!rlu de oro, sobre Resgaardo! d.
Imposiciones hecbas en e&te (ljnco' Oe"""ue:llo y Negociación de Letras y EfE.ctos
r.omer~iales. DEPOSITOS E7i CUsTODL" ':ulDpra., venta de ¡'~oodol Public'A
Pago de cupones -Cartas de l~réditu -Inlurmas eomerciale. comisiones, ele_
, IlJRRKSro~8AL~ ~! WA REGiO!: Hijos do Juan GarcIa.-JACA
.~~ .....?W@ > -·..., ... ?@'t~·J§\ "'. - ..... - ....~a- !ii..~'':-'";;--""'f17
- - ~__" y~~. ~ -:: - ..
,
